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Señores miembros del jurado de revisión de tesis.  
En cumplimiento a las normas técnicas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, dejamos a 
vuestra disposición la revisión y evaluación del presente trabajo de tesis titulado: 
Clima Organizacional y Desempeño Laboral según docentes de la Escuela de 
Odontología - Universidad Peruana Los Andes, filial Lima 2013, realizado para optar 
el Grado de Magister en Docencia Universitaria, el cual esperamos sea un referente 
para otros, que conlleve a su posterior aprobación. 
Se utilizó el tipo básico de nivel descriptivo, con diseño de estudio no 
experimental correlacional de alcance transversal, cuyo método hipotético deductivo; 
el trabajo se justificó La presente investigación se justifica al tratarse de un tema de 
actualidad, según Fernández (2002), el clima organizacional en las instituciones 
educativas ocupa un lugar destacado en la agenda de investigación, debido a que 
distintos modelos de eficacia educativa ubican el clima entre los factores de eficacia y 
equidad, ya que se ha hallado que el clima incide en distintos tipos de resultados de 
las instituciones educativas, y como se relaciona con el desempeño docente en el 
nivel de educación superior.  
Esperamos señores miembros del jurado que esta  investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 
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La investigación tuvo como propósito establecer la relación entre la variable clima 
organizacional y desempeño laboral según docentes de la Escuela de Odontología - 
Universidad Peruana Los Andes filial Lima durante el periodo 2014. 
Se utilizó el tipo de investigación básica, de diseño no experimental, 
transversal, de nivel correlacional y cuyo método hipotético deductivo. Se utilizó una 
muestra censal de una población de 78 docentes contratados. Los instrumentos 
empleados fueron el Cuestionario de Clima organizacional y una ficha de cotejo para 
medir el desempeño laboral en su práctica cotidiana percibida por los mismos 
docentes. Se realizó el análisis psicométrico para ambos instrumentos bajo los 
criterios de confiabilidad y validez. Así como los datos obtenidos fueron procesados 
a través del programa estadístico SPSS, versión 21. 
Los resultados indican que existe una relación positiva moderada entre las 
variables en estudio; del mismo modo la correlación entre las dimensiones materia 
de las hipótesis, fueron de una tendencia moderada positiva; Así como la 
significancia, los coeficientes se encuentran por debajo del 0,05, aceptándose la 
totalidad de las hipótesis planteadas. 






The research purpose was to establish the relationship between the variable 
organizational climate and teaching performance of the school of Dentistry of the 
Peruavian University Los Andes subsidiary Lima during the period to 2013. 
We used the type of basic research, descriptive level, transverse scope, 
design correlational, whose hypothetical deductive method We used a sample 
census a population of 78 contract teachers. The instruments used were the 
organizational climate questionnaire and a matching card to measure teacher 
performance in their daily practice perceived by teachers themselves. He was the 
psychometric analysis for both instruments under the criteria of reliability and 
validity. As well as the data obtained were processed through the statistical 
program SPSS, version 21. 
The results indicate that there is a positive relationship moderate among the 
variables in study; in the same way the correlation between the hypotheses 
regarding dimensions, they were of a moderate positive trend; As well as the 
significance, the coefficients are below 0.05, accepting all of the assumptions 
made. 










La organización en sí tiene una calidad invisible, un cierto estilo, un carácter, una 
forma de hacer las cosas;  que quizá sea más poderoso que las órdenes de 
cualquier persona o de cualquier sistema formal. Para conocer el interior de la 
organización  hace falta ir más allá de los gráficos, las reglas, las máquinas y los 
edificios y entrar al mundo interno de la cultura de la organización. 
El tema relacionado al Clima Organizacional y Desempeño Laboral, 
entendido como el conjunto de vínculos que mantienen a un trabajador apegado a 
su organización, no es ajeno al interés de diversos investigadores quienes desde 
diversas ópticas vienen analizando e intentando comprender cuál es la relevancia 
que este factor tiene sobre la productividad a través del desempeño laboral. 
Especialmente el interés se ha vinculado a identificar cuál es la naturaleza 
de cada uno de los posibles vínculos que pueden apegar a un empleado hacia su 
empresa, y no sólo eso, también se han centrado en analizar cuáles son las 
principales conductas que se derivan de cada una de estas relaciones y, por 
supuesto, qué factores o variables influyen en el desarrollo de estos vínculos.                                                                                                            
Debido a la trascendencia y a la importancia que en la actualidad tiene la 
productividad (desempeño laboral) por la participación, el involucramiento, la 
identificación y el compromiso que el colaborador logra establecer con la 
institución en la que labora y considerando que el análisis de este tópico aún es 
incipiente, surge el interés de profundizar en su estudio.  
Asimismo; Con la presente investigación se pretende conocer el 
desempeño laboral de los mismo trabajadores a través de la observación o lista 
de cotejo en sus sub variables como, su motivación laboral, su eficacia en el logro 
de los objetivos y por último a eficiencia profesional (uso adecuado de los a 
recursos asignados por la institución).  
El estudio realizado, que constituye la base de una tesis para optar el grado 
de Magíster, de acuerdo con el reglamento de grados y Títulos de la Escuela de 
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Post Grado de la Universidad César Vallejo, ha sido organizado en cuatro 
capítulos: 
Capítulo I; El primero referido al problema de investigación, analiza la 
problemática del docente universitario de la Escuela de Odontología de la 
Universidad Peruana Los Andes filial Lima. 
Capítulo II; El marco teórico, conforma el segundo capítulo, en cuya 
estructura se consideran las concepciones, bases y factores asociados al clima 
organizacional; en segundo lugar se presentan aspectos relacionados al 
desempeño laboral. Para ambas variables se presentan definiciones propuestas 
por diversos autores y los factores que intervienen en ellas.  
Capítulo III; Lo constituye el marco metodológico, donde se presenta el 
sistema de hipótesis, formuladas en función de las variables: valores y conductas 
antisociales; así mismo se presenta la metodología, la población y la muestra, los 
instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 
Capítulo IV; Se presentan los resultados y los análisis de la relación entre 
valores y conductas antisociales en la muestra estudiada.  
Complementariamente se incluyen las conclusiones y sugerencias de la 
investigación, así como las referencias bibliográficas y anexos correspondientes a 
los instrumentos y otros documentos que evidencian la veracidad de la 
investigación. 
 
